


















第一章   戏剧与戏剧性 
1．1．   现存戏剧理论的批判性概述 
1.1.1.范理论和演绎理论的持续影响结构主义的缺陷 
1.1.2.戏剧的话语情境与对话 
1．2．   戏剧的话语情景与对话 



















































































































































































4．6．5．2．逻各斯 logos——普遍精神 ethos——怜悯 pathos 
4．6．5．3．隐喻性台词 
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